










































































































名取市閖上は東日本大震災前には、およそ 2000世帯 5600 人が暮らしてい
た地域である。このうち津波で 754 人が亡くなり、42 人が行方不明となって






















を要し、土地のかさ上げと区画整理工事は震災後３年半後の 2014 年 10 月に




















































































第１団地 集合住宅 180 戸 
中央団地 戸建住宅 220 戸、集合住宅 100 戸 























 調査においては、2018 年 8 月に管理組合長の E さんに初めてお会いし、そ








































第 1 回自治会設立準備会 2019 年 2 月 14 日  於：中央団地集会所（以下同） 
・班長さんを決める 
・班長が班内の世帯構成を把握すること 
第 2 回自治会設立準備会 
 




第 3 回自治会設立準備会 
（筆者は欠席） 
第 4 回自治会設立準備会 
 
2019 年 2 月 28 日 
・神戸から講師を招いてのまちづくり研修会 
2019 年 3 月 7 日 
・町内会設立総会に向けた話し合い 
・予算と補助金の申請に関する話し合い 






















































019 年 8 月 22 日 於：閖上小中学校（以下同） 
（※ただし、第 1 回の打ち合わせ以前に西地区交流会協力
者の集いが 2 回開催され、そこにおいて地区の住民 18 名に
よって「もりあげ隊」を結成することとなっている。） 










2019 年 9 月 26 日  
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